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Research have a purpose: ( 1) description of method applying read the 
appreciative of short story in class; (2) to increase ability write the fiction with the 
method read the appreciative of short story in class. Research used by in form 
Research of Class Action (PTK). Subject of participant is research educated by IXA 
class. Data collecting method conducted to pass the observation, circumstantial 
interview, test of practice of fiction writing, and analyze the documentation. Data 
authenticity with the triangulation is source of and triangulation the method. Analysis 
technique used by analysis description and analyze interactive. Starting from problems, 
target of, and research method above, the writer raise the hypothesis that is usage read 
the appreciative method of short story can improve the ability write the fiction at 
participant educated by class of  IX A SMPN 1 Sumberlawang, Sub-Province Sragen. 
Result of research is condition of early participant educated complete 6 child with the 
value 70. Cycle I with the read the appreciative method not yet optimal, increase assess 
2,25 from condition early mean 59,25 becoming 61,50. Repair conducted at cycle II 
counted 16 participant educated complete assess above 70, increase become 5,75 class 
mean 67,25. Cycle III all participant educated complete according to criterion 
specified by 70 with the increase of equal to 6.13 class mean 73,38. Pursuant to 
description above inferential that hypothesis accepted by its meaning usage read the 
appreciative method of short story can improve the ability write the fiction at 
participant educated. 
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Penelitian ini mempunyai tujuan: (1) mendiskripsikan  penerapan metode 
membaca apresiatif cerita pendek di kelas ; (2) untuk meningkatkan kemampuan 
menulis fiksi  dengan metode membaca apresiatif cerita pendek di kelas.  
Penelitian yang digunakan berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian peserta didik kelas IXA. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara mendalam, tes latihan penulisan fiksi, dan analisis dokumentasi. 
Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis 
yang digunakan analisis deskripsi dan analisis interaktif. 
Bertitik tolak dari permasalahan, tujuan, dan metode penelitian di atas, penulis 
mengajukan hipotesis yaitu. penggunaan metode membaca apresiatif cerita pendek 
dapat meningkatkan kemampuan menulis fiksi pada peserta didik kelas IX A SMP 
Negeri  1 Sumberlawang, Kabupaten Sragen. 
Hasil penelitian kondisi awal peserta didik yang tuntas  6 anak dengan nilai 70. 
Siklus I dengan metode membaca apresiatif belum oftimal, kenaikan nilai 2,25 dari 
kondisi awal rata-rata 59,25 menjadi 61,50. Perbaikan dilakukan pada siklus II 
sebanyak 16 peserta didik tuntas nilai di atas 70, kenaikan menjadi 5,75 rata-rata kelas  
67,25. Siklus III semua peserta didik tuntas sesuai kriteria yang ditetapkan 70  dengan 
kenaikan sebesar 6.13 rata-rata kelas 73,38.  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya 
penggunaan metode membaca apresiatif cerita pendek dapat meningkatkan 
kemampuan menulis fiksi pada peserta didik  
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